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Recommended Citation
Acanthaceae, Avicennia germinans, (L.) Stearn. USA, Florida, Pinellas, Plant collected next to Bay
along Narrows of Indian hocks aeach. Largo, (Finellas Go.), Fla. T30S. , R14E. , Sect. 12, Poole,
Roger T., 164, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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